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Señores miembros del Jurado: 
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de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar  el título de 
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correspondiente la Tesis titulada: Uso de internet en estudiantes del ciclo 
intermedio de Educación Básica Alternativa Nº 3030 Santísima Cruz, San Martín 
de Porres - 2014”. Este estudio se realizó con el objetivo de identificar el grado de 
uso de internet en los estudiantes del ciclo intermedio de Educación Básica 
Alternativa Nº 3030 Santísima Cruz, San Martín de Porres - 2014. 
 Quepa mencionar que el informe que realizan resaltará la importancia de 
este estudio de carácter no experimental con el propósito de detectar si el uso de 
internet es favorable para la enseñanza aprendizaje. 
 El estudio comprende 7 capítulos; capítulo I. introducción, capítulo II marco 
metodológico, Capítulo III resultados, Capítulo IV discusión, capítulo V 
conclusiones, capítulo VI recomendaciones y capítulo VII referencias 
bibliográficas. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar el grado de uso de 
internet en estudiantes de Educación Básica Alternativa Nº 3030 Santísima Cruz, 
San Martín de Porres - 2014. 
 
             Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología descriptiva 
de diseño no experimental. La población se constituyó de 20 estudiantes del ciclo 
intermedio. La muestra fue no probabilístico intencional, en el cual se aplicó el 
instrumento de la encuesta. 
 
           Para la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó la fórmula 
de  Alpha de Crombach. 
 
            Después del análisis de los resultados, se llegó a la conclusión de  que 
existe un 85.0% de estudiantes que se ubican en nivel moderado, el 10.0% en el 
nivel bajo y 5% en el nivel alto, en tal sentido este estudio nos demuestra que hay 
una gran mayoría que usa internet entre los estudiantes del ciclo intermedio de 
Educación Básica Alternativa Nº 3030 Santísima Cruz, San Martín de Porres.  
 
Estos resultados son favorables para darle direccionalidad de un mejor uso desde 
el plano del aprendizaje, motivando desde el aula de innovación en bien de la 
enseñanza aprendizaje. 
 
Palabras claves: Uso de internet, redes de interacción personal, redes sociales, 












The objetive of this research is to determine the extent of internet use in 
Alternative Basic Education students 3030 Holy Cross, St. Martín -2014. 
 
  For the development of research methology descriptive non-experimental 
design was used. The population constituted 20 students of the intermediate 
stage. The simple was non-probabilistic intentional, in which the survey instrument 
was applied. 
For the reliability of the assessment instrument Cronbasch Alpha formula 
wasapplied. 
 
 After analyzing the results, it was concluded that there is a 85.0% of 
students who are located in moderate level, 10.0% at the low level, and 5% at the 
highest level in that sense this study shows that there is large majority who use the 
internet among students of intermediate cycle Alertnative Basic Educatio Nº 3030 
Holy Cross,  St. Martín. 
 These results are favorable to give direccionality better use from the 
standpoint of learning  from the classroom by encouragin innovation in teaching 
and learning well. 
Keywords: Use of internet, ersonal interacction networks, social networks, 
networks for learning. 
